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Caloscypha fulgens 
Pézize écorce d'orange 
 
 
  
Champignons photographiés le 15 mai 2010 dans une forêt mixte dominée par des 
conifère, au camping du Nid d’aigle, à Dubuisson, en Abitibi-Témiscamingue. 
Espèce : 
Groupe : 
Caloscypha fulgens / Pézize écorce d'orange  
Ascomycètes 
Date : 5 mai 2010 
Lieu : Dubuisson, Abitibi-Témiscamingue 
Habitat/substrat : au sol, parmi des aiguilles et des feuilles, sous des cèdres 
et d'autres conifères 
Descr. espèce photo. : grégaire, 0,6 à 1,1 cm de diam., cupuliformes à étalés, 
intérieur orange, surface extérieure verdâtre bleutée; 
courtement stipités; odeur nulle, saveur non observée. 
Sporée non observée. 
Cette espèce est plutôt occasionnelle en Abitibi-
Témiscamingue. 
Des spécimens séchés de cette espèce figurent dans la 
mycothèque de Patrick Poitras. 
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